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НЕКРОЛОГ
14 октября 2014 года скончался видный ученый,
врачрадиолог, президент Казахстанского радиологи
ческого общества, доктор медицинских наук, профес
сор, академик профилактической медицины Респуб
лики Казахстан Жангали Хамзабаевич Хамзабаев.
Жангали Хамзабаевич родился 10 октября 1937
года в селе Коскуль Айыртауского района, Кокше
тауской области (ныне СевероКазахстанская об
ласть), в семье служащего.
В 1963 году Жангали Хамзабаевич окончил лечеб
ный факультет Карагандинского медицинского инсти
тута. Профессиональное образование по рентгенора
диологии он получил, обучаясь в аспирантуре
(1965–1968 гг.) и докторантуре (1975–1980 гг.)
на базах крупных клиник г. Москвы, и стал первым
рентгенологом в Казахстана, защитившим доктор
скую диссертацию по лучевой диагностике.
На протяжении 25 лет Ж. Х. Хамзабаев работал
в КазНИИ клинической и экспериментальной хирур
гии им. А. Н. Сызганова, последовательно занимая
должности старшего научного сотрудника, заведую
щего отделом рентгенодиагностики и заместителя ди
ректора института по научноклинической работе.
При этом одновременно работал в аппарате Мини
стерства здравоохранения Республики Казахстан
председателем Ученого совета (1988–1991 гг.)
В 1980 году по инициативе Жангали Хамзабаеви
ча впервые в Казахстане на базе НИИ клинической
и экспериментальной хирургии был организован
Республиканский Центр по рентгеноконтрастным
ангиографическим методам исследования, что яви
лось важной вехой в развитии этого перспективного
лечебнодиагностического направления медицины
в Республики Казахстан.
В эти годы Жангали Хамзабаевичактивно ра
ботал над развитием рентгеноэндохирургии. Его ин
терисовало многое: разработка дифференциаль
нодиагностических критериев симптоматических
форм артериальной гипертензии; разработка и вне
дрение лечебных рентгенохирургических вмеша
тельств при почечных и надпочечниковых формах
гипертензии; внедрение новых рентгеноконтраст
ных средств.
Необычайно яркой была научнообщественная
деятельность профессора Ж. Х. Хамзабаева:
— с 1988 по 2014 год — президент Казахстан
ского радиологического общества;
— с 1997 года — член Европейской Ассоциации
радиологов, а с 2006 года — член Европейской Ас
социации ядерной медицины;
— с апреля 2007 года — Почетный член Санкт
Петербургского общества радиологов.
Жангали Хамзабаевич являлся Почетным про
фессором Карагандинской государственной меди
цинской академии и Семипалатинской государст
венной медицинской академии, а в 1995 году избран
Памяти основоположника рентгенорадиологической
службы Республики Казахстан
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